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ABSTRAK 
 
Media massa merupakan suatu alat perantara yang berfungsi sebagai medium dalam 
menyampaikan informasi secara terkini kepada segenap lapisan masyarakat tanpa 
mengira apa jua bidang sama ada politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. 
Hubungan antara media dan proses pilihanraya sangat sinonim. Peranan media 
mahupun media cetak atau elektronik digunakan dengan sebaiknya bagi 
menyalurkan maklumat pembangunan, perkembangan sosial, politik dan sebagainya. 
Kajian ini adalah mengenai hubung kait akhbar dengan pilihanraya bagi mengkaji 
arah berita dan tema yang sering dipaparkan oleh akhbar- akhbar tersebut. Akhbar 
yang telah dipilih ialah Berita Harian, Utusan Malaysia dan Sinar Harian kerana 
ketiga-tiga akhbar bahasa Melayu ini telah mencatatkan jumlah edaran yang tertinggi 
di Malaysia. Tempoh kajian ini bermula pada 20 April 2013 hingga 5 Mei 2013, 
iaitu tempoh kempen Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13). Bagi menjawab persoalan 
kajian, pembentukan kategori telah dibentuk. Kategori arah berita dalam kajian ini 
terbahagi kepada lima arah, iaitu positif kepada parti memerintah, positif kepada 
Pakatan Rakyat, negatif kepada parti memerintah, negatif kepada Pakatan Rakyat 
dan neutral. Manakala, bagi tema pula ia boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu politik, 
ekonomi dan sosial. Dengan menggunakan analisis kandungan, hasil kajian 
mendapati majoriti item berita daripada ketiga-tiga akhbar memaparkan arah berita 
yang positif kepada parti memerintah manakala tema politik merupakan tema yang 
paling menonjol dalam ketiga-tiga akhbar. Kajian ini boleh dipertingkatkan lagi 
dengan menganalisis kandungan akhbar yang berkisar tentang pilihanraya kecil  atau 
melibatkan akhbar pelbagai bahasa.  
 
Kata kunci : media massa, akhbar, pilihanraya, arah berita, tema 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 PENDAHULUAN 
Hubungan antara media dan proses pilihanraya sangat sinonim. Media elektronik dan 
media cetak mempunyai peranan dan implikasi tertentu dalam proses demokrasi, 
terutamanya dari segi membawa berita dan informasi mengenai calon-calon dan parti 
yang bertanding serta isu-isu yang hangat diperbahaskan bersempena dengan 
pilihanraya umum. Seperti mana-mana pilihanraya yang lain, peranan media 
mahupun media cetak atau elektronik tidak lepas dari digembleng sepenuhnya untuk 
tujuan menyalurkan maklumat kemajuan mahupun pembangunan sesebuah negara. 
Media negara barat banyak menumpukan kepada personaliti calon, manifesto parti 
serta keupayaan calon berdebat manakala media di Malaysia pula dilihat yang lebih 
condong kepada parti yang memerintah (Baharuddin Aziz, Abd. Rasid  & Rahmat 
Ghazal, 2009). 
 
Merujuk kepada sejarah awal perkembangan media massa di Malaysia, 
akhbar dan majalah pada awal pembabitannya banyak berkisar kepada penyampaian 
semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan yang kuat. Ianya jelas dapat 
dilihat di akhbar-akhbar seperti Jawi Peranakan dan Warta Ahad (Sulaiman Masri, 
1983).  
 
Media massa merupakan suatu alat perantara yang berfungsi sebagai medium 
dalam menyampaikan informasi secara terkini kepada segenap lapisan masyarakat 
tanpa mengira apa jua bidang sama ada politik, ekonomi, sosial, budaya dan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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34. PEMANDU TEKSI NIKMATI MANFAAT (p. 23) 
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